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7От автора
Не так давно отмечался столетний юбилей Русско-японской войны, в исто-
рии которой остается немало белых пятен. Одним из них является вопрос о 
том, как сохранялась память о тех событиях в Китае. По понятным причинам 
Советский Союз, считавший ту войну капиталистической или колониальной, 
не был обеспокоен проблемой сохранения русских кладбищ на местах былых 
сражений. Поэтому неудивительно, что все заботы по увековечиванию памяти 
соотечественников взяли на себя русские эмигранты, оказавшиеся в Китае по-
сле окончания Гражданской войны, среди которых было немало бывших участ-
ников Русско-японской войны. Они создавали общества и кружки, регулярно 
встречались друг с другом, организовывали благотворительные мероприя-
тия, бережно ухаживали за могилами однополчан, выпускали в свет книги о 
Русско-японской войне, а к юбилейным датам писали статьи для эмигрантской 
периодической печати.
Исследователи отмечают, что эмигранты старались селиться вблизи границ 
с Россией, наивно полагая, что после скорого падения советского строя они 
смогут вернуться на Родину. Подобная идея была характерна и для бывших 
участников Русско-японской войны: жить неподалеку от тех мест, где проис-
ходили памятные события. Пример тому — русская община в Дайрене.
Автор весьма признателен русскому библиографу библиотеки им. Га-
мильтона Гавайского университета в Гонолулу Патриции Полански (Patricia 
Polansky) за возможность использовать печатные издания из Русской коллек-
ции, сотруднику Музея русской культуры в Сан-Франциско Иву Франкьену 
(Yves Franquen) за предоставление материалов из американских архивов, а так-
же Анастасии Януш за подготовку к изданию настоящей книги.
Изучение исторического наследия русской эмиграции в Китае продолжает-
ся. В планах расширить данную публикацию и написать о пребывании русских 
на всем Ляодунском полуострове (бывшая Квантунская область), включив и 
сведения о  Мукдене и Порт-Артуре. Поэтому любые замечания или дополне-
ния будут с благодарностью приняты.
Хисамутдинов Амир Александрович
доктор исторических наук, профессор Дальневосточного федерального уни-
верситета (Владивосток). 
690041. Владивосток, ул. Полетаева, № 49. 
khisamut@yahoo.com
Хисамутдинов Амир Александрович
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Истоки 
Современный Далянь (провинция Ляонин), находится в южной оконечности полуостро-
ва Гуаньдун и является одним из важнейших 
экономических центров Южной Маньчжурии. Под 
названием Дальний город основан русскими в 
1898 году на  месте китайского рыбацкого посёлка 
Циннива(青泥洼) на арендованной у Китая терри-
тории. Состоял из трёх частей: Административный 
городок, Европейский город, Китайский город. 
На строительство города Россия затратила 30 млн 
золотых рублей. Строительство заняло около 
7 лет. Своими архитектурно-планировочными 
достоинствами Дальний выделялся не только сре-
ди городов Китайско-Восточной железной дороги, 
но и, по мнениям российских специалистов того 
времени, среди новых городов России только он 
один был спланирован и красиво, и интересно. 
По количеству населения быстро вышел в Маньч-
журии на второе после Мукдена (Шэньяна) место. 
Хорошо по тому времени оборудованный и меха-
низированный порт принимал океанские суда и в 
короткое время занял второе (после Шанхая) место 
по грузообороту на всём континентальном побе-
режье от Охотского до Южно-Китайского моря. 
После Русско-японской войны этот город сменил 
название «Дальний» на «Дайрен», и из него было 
вынуждено уехать почти все русское населени-
е.В 1923 г. выходцы из России основали в Дайрене 
Русское эмигрантское общество, которое возглавил 
На сегодняшний день 
30 млн. золотых рублей 
ровняется 11,5 млрд. 
современных российских 
рублей.
И.Г. Гуменюк. В 1930 г. оно прекратило свое 
существование, и взамен него была основана 
Русская национальная община, которую возглавил 
генерал-лейтенант семеновского производства 
К.П. Нечаев. В это время в Дайрене жили около 
350 русских эмигрантов1. Вскоре из этой общины 
вновь выделилось Русское общество, в которое 
вошло поначалу 20 человек (председатель — сын 
генерала Ханжина — А.М. Ханжин). Причиной 
раскола общины послужили разногласия, 
связанные с вопросами образования и оказания 
материальной помощи.
В начале 1936 г. Русскую национальную 
общину закрыли, но появилось Дайренское 
отделение Бюро по делам российских эмигрантов 
в Маньчжурии (БРЭМ). Город был разделен на рай-
оны, которыми руководила японская администра-
ция, но при каждом районном начальнике имелся 
русский представитель от БРЭМа. Долгое время 
отделением руководил генерал-лейтенант семенов-
ского производства Д.Ф. Семенов, который одновре-
менно был командиром сводно-казачьей станицы 
в Дайрене. Он был известен своей инициативно-
стью: под его руководством был открыт кооператив 
с  оборудованной по последнему слову техники элек-
трической хлебопекарней. Доходы от нее и член-
ские взносы эмигрантов помогали обустраивать 
общественную жизнь русской колонии: отделение 
БРЭМа в Дайрене имело клуб со сценой, бильярд-
ной и рестораном2. В ведении местного отделения 
БРЭМа также находились кружок молодежи, Русская 
драма, Русское музыкальное общество и др.
К 1941 г. в БРЭМе были зарегистрированы 
1106 человек (415 мужчин и 518 женщин), воз-
раст подавляющего большинства превышал 20 лет. 
В основном они занимались предпринимательской 
деятельностью или служили в учреждениях. 
Важную роль играл Кооператив российских 
эмигрантов, председателем которого был П.А. Суб-
ботин. В Дайрене жило не так много русских ком-
мерсантов, как, например, в Шанхае или Тяньцзи-
не, но они играли значительную роль в жизни 
БРЭМ (Бюро по делам 
российских эмигрантов в 
Маньчжурии) — организа-
ция, созданная 28 декабря 
1934 года японцами с 
целью:
1. укрепления материаль-
ного и правового поло-
жения российских эми-
грантов, проживающих в 
Даманьчжоу-диго;
2. становления связей с 
правительством Да-
маньчжоу-Ди-Го по всем 
вопросам, касающимся 
эмигрантов;
3. оказания содействия 
японской администрации 
в решении эмигрантских 
вопросов.
Д.Ф. Семенов издавал еже-
дневную газету «Последние 
новости». 
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города. Самым старым русскимпредприятием 
был магазин С.Д. Тарасенко, основанный в 1907 г. 
В городе располагалась штаб-квартира большой 
фирмы «Петерс и К.», имевшей отделения в 
Мукдене, Порт-Артуре, Синьцзине и Тяньцзине. 
Ей же принадлежали и лучшие в городе кафе-кон-
дитерские. Известными торговцами мехами яв-
лялись «Русский меховой магазин» и магазины 
«Р.С. Мейстера и К.», а также магазин «Кабфуто», 
принадлежавший Мишуловичу. Популярными 
были парикмахерская-салон М.Н. Тычкиной и кра-
сильня–химчистка И. Гайстера.
Дайрен был также известнейшим местом отды-
ха и лечения. Русские, осевшие в Китае, часто при-
езжали сюда провести отпуск. К их услугам было 
много гостиниц, которые содержались русскими 
эмигрантами: самым большим отелем был «Ори-
енталь», поменьше — «Бристоль», «Централь и, 
наконец, «Версаль». Многие жители Дайрена 
открывали в летнее время в своих домах пансиона-
ты.
Улица Ямагата, деловой 
центр Дайрена
 Сохранилось немало доказательст популярно-
сти Дайрена. Например  Сажин С.К. в своём сбор-
нике научно-популярных и литературных статей 
писал: «Раньше курорты были доступны только бо-
гатому классу, — писал врач С.К. Сажин, — а ныне 
измученная эмиграция Харбина, Мукдена, Тяньц-
зиня и, главным образом, Шанхая, спасаясь от ужа-
сов смертельной жары, пользуясь низкой валютой 
иены в текущем году, с самыми скромными сред-
ствами бежала на ближайшие морские берега3».
В местечке Какахаси, недалеко от Дайрена, 
русские разработали несколько сотен земельных 
участков4. Крупные землевладельцы этой области: 
Я.Ф. Ткаченко — бывший помощник начальника 
коммерческой части КВЖД, И.В. Ларев — бывший 
управляющий отделением Русско-Азиатского бан-
ка в Дайрене, инженер П.Ф. Козловский и др. Из-
вестным селекционером и владельцем молочной 
фермы в пригороде Дайрена был бывший россий-
ский генеральный консул, выпускник Восточного 
института во Владивостоке П.Ю. Васкевич. 
Отель Ямато
Васкевич Павел 
Георгиевич(Юрьевич)
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Образование в Дайрене
Школа
Школа в Дайрене открылась в сентябре 1924 г. как 
Русская гимназия им. А.С. Пушкина. Это была 
начальная школа, занятия в которой велись по про-
граммам подготовительных классов коммерческих 
училищ КВЖД. Иностранным языком, препода-
вавшимся в школе, был японский. Несмотря на все 
усилия эмигрантов, гимназия постепенно хирела. В 
1926 г. управление Южно-Маньчжурской железной 
дороги, взявшее было шефство над школой, пере-
стало выдавать ей пособие и отказало в здании. 
Школа была вынуждена арендовать частное поме-
щение. 
В 1935 г. в Дайренское школе училось всего 
четыре человека. Тогда инспектором гимназии был 
назначен И.А. Брынских. Большую помощь гимна-
зии оказывало Общество друзей русской школы 
в Дайрене, которое прекратило существование в 
сентябре 1940 г. Подъем школы пришелся на 1940 
г. и был связан с именем известного педагога Васи-
лий Савельевич Фролова.
Русская эмиграция построила большое школь-
ное здание и открыла пансионат. Школа находилась 
поблизости от Св.Аристиго-Михайловской церк-
ви. Хотя она была рассчитана на 250 школьников, 
в ней училось чуть больше 100 ребят: более состоя-
тельные эмигранты старались отдавать своих детей 
в иностранные учебные заведения. 
«Учебная работа гимназии, — говорил В.С. 
Фролов, — ведется по планам российских сред-
них учебных заведений. При этом курсы древней 
и средней истории сокращены. В курсы русской 
литературы, географии и физики внесены неко-
торые изменения, соответственно потребностям 
и духу времени. В 7 классе введен курс отече-
ствоведения (изучение России), который веду я. 
Из европейских языков преподается английский, 
при 4 уроках в неделю во всех гимназических клас-
сах. Рисованию, пению и физическому развитию 
учащихся придается очень большое значение5».
Помимо английского в школе изучался япон-
ский язык и вёлся курс японоведения, преподава-
телем которого был известный переводчик того 
времени М.П. Григорьев. 
Гимназия в Дайрене находилась под особым 
вниманием японских властей. Руководящим орга-
ном являлся попечительный совет, возглавляемый 
генералом К. Иваи. Позднее цели гимназии были 
определены так: «Задача 1-я — создать в своих 
стенах такую учебно-воспитательную обстановку, 
которая дала бы русским детям наряду с усвоением 
программы русской средней школы впитать в себя 
лучшие традиции русского народа, его религиоз-
ные воззрения и ценности его богатейшей куль-
туры и выработать в себе стойкое национальное 
самосознание. Задача 2-я — дать учащимся знание 
ниппонского языка, быта, культуры, обычаев и 
морали Ниппон, чтобы быть достаточно подготов-
ленными к практической деятельности в Восточ-
ной Азии или же к поступлению в высшие учебные 
заведения Ниппон и Маньчжу-Ди-Го, а в конечном 
результате — служить делу дружественной связи 
и мирного сотрудничества двух великих народов: 
русского и ниппонского6». 
Следует отметить, что просветительская 
деятельность японского правительства не ограни-
чивалась только гимназией. При Обществе Ниппо-
но-Русской дружбы существовали курсы японско-
го языка, которыми руководил С.П. Пурмаль7.
Знак гимназии
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Библиотеки
В Дайрене находилась крупная библиотека Ман-
тецу, принадлежащая Южно-Маньчжурской же-
лезной дороге, основу которой составляла русская 
коллекция. К 1927 г. в ней насчитывалось около 30 
тыс. книг8. Эта коллекция была куплена в Харбине 
у бывших сотрудников охранных войск КВЖД. 
Работала в Дайрене и частная платная библио-
тека К.В. Ловцова, бывшего генерала9. Константин 
Васильевич был известным китаеведом и любите-
лем книг. В 1914 г. он перевел с английского языка 
на русский и напечатал в Пекине книгу английско-
го востоковеда Х. Потта «Очерк истории Китая10».
В 1942 г. по инициативе местной Организации 
русской молодежи в Дайрене появилась библио-
тека, заведующим которой стал В.Н. Шамрай.11 Ее 
открыли на базе арендованной библиотеки «Русь», 
которая была дополнена купленной библиотекой 
«Интернашиональ». Кроме этого, книжный фонд 
пополнили многочисленные пожертвования.
Журнал «Рубеж»  
выпуск №39 
(от 10 октября 1942 года)
Культурная жизнь Дайрена
В ведении местного отделения БРЭМа находи-лись кружок молодежи, Русская драма, Рус-
ское музыкальное общество и др. Культурная 
жизнь русской общины была очень насыщенной.
Одним из больших событий, в котором приня-
ли участие русские, был традиционный весенний 
религиозный праздник в мае 1930 г. Он совпал 
с карнавалом рекламы, который устроила по слу-
чаю своего 10-летия газета «Дайрен-симбун». 
«Религиозная процессия и Карнавал рекла-
мы слились в одно шумящее море цветов, 
звуков, движения и тысячных толп горо-
жан. Чтобы иметь представление о размерах 
процессии, достаточно сказать, что одна из глав-
ных улиц, Ямагата–дори, не вместила в себя 
всю массу народа, залившего и смежные улицы 
версты на две... Затем все это начало растекать-
ся в разные направления: священнослужители в 
особых одеяниях, колонны учащихся с плаката-
ми и флагами, сотни гейш в странных костюмах, 
вереницы бесчисленных рикш...12». Зрителей 
поражали живые газеты и объявления, манекены, 
виктролы, чудовищных размеров фотокамера, 
гигантские часы высотой с дом, сапог размером 
в два человеческих роста, реклама виски «Белая 
лошадь».
Немало свидетельств сохранилось и о кружке 
живописи, существовавшем в Дайрене. Особое ме-
сто среди художников занимал П.И. Сафонов. Все 
пережитое им нашло отражение в его произведе-
ниях. 
Дайренский округ находился в 
ведении Русской духовной мис-
сии. Настоятелем здешнего 
храма во имя Архистратига 
был отец И. Петелин
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Художники
Сафонов Павел Ильич (?, Владимирская губерния 
– 16 июля 1934, Циндао). Окончил иконописную 
школу при Троице-Сергиевской лавре, учился в 
Московской школе живописи, ваяния и зодчества. 
Участник (офицер) Первой мировой и гражданской 
войн в Сибири, был в Ледовом походе. И.И.Сере-
бренников организовал выставку С. в Тяньцзине 
(3 – 8 апр. 1931). Преподаватель рисования в Рус-
ской реальной школе в Мукдене, затем переехал 
в Циндао, где открыл рисовальные классы. В по-
следние годы бедствовал. Скончался от брюшного 
тифа. Картины С. перевезены в Сан–Франциско, 
где демонстрировались на выставке в 1950–е годы. 
Использованы как иллюстрации к книге И.И.Сере-
бренникова «Великий отход».
«Талант его многогранен, – писал критик, – на 
одном холсте он поражает взгляд сочностью кра-
сок, игрой света и тени, на другом – он захватывает 
передачей бытовой сцены и жанром, выполненным 
с большим мастерством. Третьи полотна блещут 
техникой кисти [...] Может быть, мимо этих картин 
равнодушно пройдет иностранец, которому ни-
когда не понять, что такое мороз в сорок градусов, 
может быть, эти картины как вечные памятники 
недавнего прошлого некоторым придутся не по 
сердцу, но для русского патриота все творчество 
П.И. Сафонова есть могучий, страстный призыв к 
новой борьбе за освобождение нашей России13». 
Воспоминания оставил и сам автор книги. В 
1922 г. И.И. Серебренников приехал в Дайрен. 
Позднее в своём дневнике он написал следующее: 
«Сплошная русская застройка сосредоточивалась 
в привокзальной части города: это были казенные 
дома, построенные для администрации порта и же-
лезнодорожных служащих. Мне показали большой 
и красивый дом, где жил когда–то градоначальник 
города Дальнего инженер Сахаров, затем здание 
бывшего Военного собрания и т.д. В этой своей ча-
сти Дайрен напоминает собою в общих 
Сафонов 
Павел Ильич
чертах, пожалуй, Новый Город Харбин. Так же 
утопает в зелени. Построенные русскими дома по 
своей солидности и красивой архитектуре счи-
тались в то время лучшими в Дайрене. В этой же 
привокзальной части сохранился от времен нашего 
владения городом парк – типичный русский сад с 
раскидистыми и тенистыми деревьями, разбросан-
ными там и тут скамейками и круглой беседкой. 
Было приятно и немного грустно бродить по его 
дорожкам, где, казалось, еще чуть слышно веяло 
дыханием прежней жизни... В одном из углов этого 
парка до сих пор сохранилась построенная из тол-
стых, теперь уже почерневших бревен русская изба, 
со светлицей наверху, с русской резьбой, весьма 
похожая на пряничный домик из детской сказки. В 
остальных районах города дома, построенные рус-
скими, встречались только местами. Помню, как 
на одной из улиц, недалеко от пристани, я увидел 
довольно большое здание русского архитектурного 
стиля. Мне сообщили, что здесь было когда–то рус-
ское Морское собрание14».
Центральная часть 
Дайрена
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Потапов Тимофей Андреевич (22 янв. 1899, Ни-
кольск–Уссурийский – ?). Работал клерком в круп-
ной иностранной фирме. Живописью занимался 
с 1923. Руководил «Студией Аполлон» и художе-
ственным кружком ХСМЛ (1933). Переехав в Шан-
хай, терпел нужду и продал много произведений 
иностранцам. Работая в фирме, все свое свободное 
время отдавал искусству. «Почти все его произве-
дения написаны разумом. И, технически, он идет 
по одному пути с более современными европей-
скими мастерами, которые не пишут, как русские, 
нутром; изучая природу, они не идут от природы к 
себе, а наоборот, от себя к природе15».
Признанным мастером живописи был Н.Л. Ко-
щевский, который в 1931 г. вернулся в Китай из 
Европы. Живя в Китае, продолжал участвовать в 
парижских салонах, выставляя там свои картины. 
Особую известность получила картина «Человек 
из Шаньдуня». «Не замечая времени, – писала Ха-
индрова, – забыв о срочном деле, которое меня 
ожидало, переходила я от одного яркого полотна к 
другому, все более и более убеждаясь в том, какой 
большой художник по странной прихоти судьбы 
очутился в заурядном в художественном и куль-
турном смысле Дайрене16».
Кощеевский Николай Лонгинович (1901, Вла-
дивосток – 1966, Брянск). Работал в типографии 
газеты «Далекая окраина» (Владивосток, с 12 лет), 
затем был помощником декоратора в театре «Золо-
той Рог». Жил в Харбине с 1924. Вскоре на средства 
сестры отправлен на учебу в Париж. Учился в ака-
демии Жульена у П.А. Лоуренса (1925–30). Амстер-
дамский музей нового искусства приобрел 5 кар-
тин. В Китае с 1931. Под руководством профессора 
С.М. Широкогорова прошел курс антропологии. «В 
разное время в Пекине, Тяньцзине, Шанхае и Дай-
рене устраивались выставки его картин, и культур-
ное и художественное значение выставок неодно-
кратно отмечалось прессой. В Тяньцзинском музее 
также имеются его работы» (Рубеж, 1940). Участ-
ник выставок во Франции и Японии. . Жил в Сид-
нее (1952-1955), затем в СССР (с 1955). 
Потапов  
Тимофей Андреевич
Кощеевский  
Николай Лонгинович
Театр
Профессиональных театров в Дайрене не 
было, на постоянной основе работали только дра-
матические кружки. Наиболее деятельным был 
музыкально-литературный кружок при БРЭМе 
(председателем драматической секции был В.К. 
Кудреватов). Кружковцы не пропускали ни одной 
знаменательной даты в истории русского искус-
ства. Они отметили 100 лет со дня рождения П.И. 
Чайковского, 80 лет со дня рождения А.П. Чехова. 
В последнем случае постановкой пьесы руководил 
С.О. Зенкевич, в работе принял участие известный 
переводчик произведений Чехова Хирай, а также 
члены Дайренского еврейского общества17. Стави-
лись пьесы как легкого содержания (постановка 
Н.И. Бороднецкого), так и серьезные, например, 
«Гроза» А. Островского (постановка В.К. Кудрева-
това), «Потонувший колокол» Гауптмана (поста-
новка А.А. Плотникова). В 1942 г. была основана 
Русская драматическая труппа. 
Журнал «Рубеж»  
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Литераторы
В Дайрене существовал литературный кружок, 
одно время председателем которого была Л.Ю. Ха-
индрова. 6 августа 1940 г. она организовала вечер, 
посвященный А. Блоку. Художник Т.А. Потапов 
написал для него стилизованные панно на тему 
«Незнакомки» и «Поля Куликова18». За празднич-
ным столом был разыгран целый спектакль. 
Хаиндрова (в замужестве Серебрякова) Лидия 
Юлиановна (Иулиановна) (14 июня 1910 — 19 июня 
1986, Краснодар). Считала своей Родиной Харбин, 
так как практически не помнила время проведён-
ное на Кавказе. С детства отличалась любовью к 
чтению. Жила в Дайрене с 1940 года.Была предсе-
дателем местного литературного кружка. Печата-
лась в журналах: «Рубеж», «Парус», «Понедельник», 
«Багульник»,  «Русское слово».Некоторые работы 
были опубликованы в газете «Чураевка». Репатри-
ировалась в СССР (1947). Большинство литератур-
ных произведений русских дайренцев печатались в 
журнале «Восточное обозрение».
Первый номер журнала «Восточное обозре-
ние» вышел в декабре 1939 г. В основном издание 
было посвящено пропаганде японской идеологии 
и политике. Наряду с политико-экономическими 
статьями (А. Лишин «Борьба за новый порядок 
в Китае» в № 1, «Пути государственного и куль-
турного развития Маньчжурии» в № 2; Е. Агапов 
«Японская иммиграция в Маньчжурию» в №2 и 
др.) в журнале размещались материалы на темы 
культуры и быта. Также публиковались произведе-
ния художественной литературы. Художник и пре-
подаватель русского языка и литературы В. Бубнова 
написала статью «Японская живопись в прошлом 
и настоящем» (1940, № 2). В том же номере были 
опубликованы две статьи известного переводчика 
на японский язык русских классиков профессо-
ра Садатоси Ясуги из Токио «История изучения 
русского языка» и «Влияние русской литературы на 
японскую». 
Хаиндрова  
Лидия Юлиановна
«С детства люблю 
читать. Люблю Пушкина, 
Лермонтова — последнего 
чуть больше. Из поэтов 
новейших — Блока, Гуми-
лева, Есенина, Брюсова, 
Ахматову. Нравится кое–
что у Маяковского, пора-
жает Пастернак. Но Гуми-
лев властвует над всеми. 
Сейчас пишу больше, чем 
когда–либо. Больше всего 
люблю лирику. Осень —мое 
любимое время года и осени 
посвящены почти все мои 
последние стихи. Больше 
всего меня волнуют темы 
о Родине, о старости, о 
смерти, о любви, — чаще 
всего о разрыве».
Шестой номер «Восточного обозрения» (ян-
варь–март 1941 г.) был отмечен критикой как 
единственный серьезный журнал, издающийся в 
Китае на русском языке. Особо подчеркивалась 
тщательность опубликованных в нем переводов 
с японского языка. Двадцатый номер «Восточно-
го обозрения» (июль–сентябрь 1944 г.) был цели-
ком посвящен проблемам войны на Тихом океане. 
Исключением стала лишь статья В. Ивашкевич 
«История классической литературы Ниппон». 
«Статья написана обстоятельно, — писал кри-
тик журнала «Рубеж». — Приступая к рассказу об 
этапах развития ниппонской классической литера-
туры, автор совершенно правильно указывает, что 
литература Ниппон — это синтез жизни и куль-
туры своего народа, плоть от плоти той истории, 
которую на протяжении веков творит Ниппон. 
К ниппонской литературе невозможно подходить 
со штампованной меркой и привычными для нас 
критериями, и никакие аналогии не могут быть 
допущены, так как зачастую то, что европейцу мо-
жет казаться не литературным, в Ниппон почита-
ется существенным приемом литературы. Статья 
хорошо иллюстрирована примерами японских 
классических стихотворений, прекрасно, звучно и 
образно переведенными русскими стихами19».
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Издательская деятельность  
в Дайрене
Если об издательской деятельности в Харбине, Шанхае или Тяньцзине уже собрано доволь-
но много сведений, то о книгоиздании на русском 
языке в Дайрене известно гораздо меньше20. Боль-
шим событием в эмигрантском книгоиздании было 
учреждение в 1939 г. отдела печати при кабине-
те президента ЮМЖД. Конечно, японцы хотели 
«знакомить русского читателя не только с ходом 
этой войны и связанными с нею проблемами, но и с 
ниппонским искусством и образцами ниппонской 
художественной литературы21».
Издательство «Восточное обозрение», изда-
вавшее одноименный журнал, было одним из са-
мых крупных издательств в Маньчжурии. Оно 
принадлежало Южно–Маньчжурской железной 
дороге и финансировалось японской администра-
цией. 
Одно из направлений издательской деятельно-
сти ЮМЖД было связано с развитием русского 
туризма. Японское бюро для туристов было осно-
вано в 1912 г. при участии государственных и част-
ных железных дорог, а также пароходств и гости-
ниц, имеющих отношение к иностранному туризму. 
Отделения бюро были открыты в крупных городах 
Японии, а также в Дайрене, в помещении ЮМЖД22. 
Издательство «Восточное обозрение» начало 
выпускать на русском языке серию брошюр «Библи-
отека туриста», которая предназначалась для рус-
ских эмигрантов и туристов, посещавших Японию23. 
Первоначально эти книжки издавались на англий-
ском языке. Несмотря на популярный характер 
серии, все издания были отлично подготовлены. 
ЮМЖД (Южно-Маньч-
журская железная дорога) 
действовала с апреля 1907 
г. Ее основой послужило 
имущество КВЖД и част-
ных предприятий, пере-
данное по Портсмутскому 
договору и железнодорож-
ному соглашению 1907 г. «В 
течение четверти века,— 
писал журнал «Вестник 
Маньчжурии», — при круп-
ной финансовой поддерж-
ке, Южно–Маньчжурская 
железная дорога, к сфере 
влияния которой отошла 
наиболее населенная часть 
Маньчжурии — ее южные 
районы с целом рядом бо-
гатых торговых городов, 
развилась в огромное  
предприятие с  
обслуживающими ее 
нужды многочисленными 
дополнительными пред-
приятиями (каменноуголь-
ными, металлургическими, 
механическими и т.д.)». 
Первой книгой этой серии стала «Семей-
ная жизнь в Японии», выпущенная в 1938 г. Ее 
автор Акимото Сюнкичи отмечал: «Жизнь молодой 
Японии пока еще в периоде образования, и еще 
несколько лет должно пройти, пока она примет 
какие–то определенные формы. Тем не менее, мы 
достоверно знаем, что свекровь старой школы, 
какой ее знала наша бабушка, или какой была она 
сама, – исчезла, а если где и осталась, то совершен-
но изменила свой вид и характер. Что касается 
ее старого мужа, то и он уже не претендует быть 
главою домашнего царства и добиваться сынов-
него почтения от сына и невестки. Он очень рад, 
что оставлен в покое и может продолжать свои 
дела или высказывать свои суждения в мирном 
сожительстве, если судьба благосклонна, со своей 
дорогой старушкой — типичные японские Афана-
сий Иванович и Пульхерия Ивановна24».
Книга «Япония» должна была в популярной 
форме дать представление молодежи об истории 
Японии, ее географии, нравах и обычаях народа, 
флоре и фауне, естественных богатствах, культу-
ре, искусстве, спорте и др. Авторы книги поста-
рались отметить то главное, что отличает Японию 
от других стран мира25.
В серии «Библиотека туриста» вышла так-
же книга Ивадао Тамацу «Детские праздники в 
Японии» (№ 3). В ней автор не только привел 
факты из жизни японских детей, но и опубликовал 
стихи, песни японских поэтов, поэтические леген-
ды. Книга была превосходно проиллюстрирована 
художником Такао Такэи. В начале каждой главы 
он поместил одну из двенадцати карт, которыми 
японские дети играют на Новый год. Безукоризнен-
но выполненные рисунки и заставки передавали 
дух японского искусства. 
Четвертой книжкой серии стала «История 
Японии» с древних времен до середины 30–х годов 
ХХ века, в которой имелись сведения об основании 
империи и государственном устройстве страны, 
приводились перечень императоров и хронологи-
ческая таблица. 
Вначале ЮМЖД контро-
лировалась Квантунским 
губернаторством,  
позднее — главнокоман-
дующим области. После 
Маньчжурских событий 
контроль над ней перешел 
к особоуполномоченному 
послу Японии и команду-
ющему Квантунской арми-
ей. К 1939 г. протяжен-
ность дороги составляла 
1129,1 км. До заключения 
Мукденского соглашения 
1924 г. существовала боль-
шая конкуренция между 
КВЖД и ЮМЖД. Затем 
положение резко изме-
нилось в пользу ЮМЖД. 
После японской оккупации 
деятельность дороги улуч-
шилась26 .
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«Виды Японии» знакомили туристов с бытом и 
культурой Страны восходящего солнца. В книге с 
множеством иллюстраций были напечатаны крат-
кие очерки о природе, климате, ландшафте Японии, 
о влиянии природы на быт, нравы и обычаи япон-
цев. 
Книга «Японская архитектура» (№ 8), принад-
лежащая перу Кисида Хидэто, рассказывала об 
особенностях японской архитектуры, о внешнем и 
внутреннем убранстве храмов, жилых домов, двор-
цов, замков и т.д. 
В серии «Библиотека туриста» была также 
издана брошюра Гэнчи Катао «Что такое синто», в 
которой подробно описывалось одно из религиоз-
ных учений Японии. Эта книга также была отлично 
проиллюстрирована фотографиями и рисунками.
Для работы над одной из книг серии был при-
глашен известный мастер чайной церемонии 
Фукукита Ясуносукэ, который писал в предисло-
вии к своей книге: «Иностранные гости Японии в 
подавляющем большинстве начинают проявлять 
глубокий интерес к японскому приему и угощению 
чаем в порошке. Основная цель автора заключается 
Синтоисткий храм 
в Дайрене
в том, чтобы снабдить иностранных гостей удоб-
ной справочной книжкой, но он также надеется, 
что его труд будет одинаково полезен и для соот-
ечественников как объяснение этой стороны их 
национальной культуры27». 
«Интересующихся художественной сторо-
ной японской жизни, — написано в предисловии 
к другой книге, — обыкновенно приглашают на 
эстрадные танцы, называемые по–японски одори 
и маи, на музыкальные выступления, исполняемые 
на японских национальных инструментах кото и 
самисэн и на старинную японскую драму или 
танец Ноо28». В этом выпуске «Библиотеки туриста» 
автор рассказал и о современных танцах Японии.
Вне серии «Библиотека туриста» издана 
книга «Японские поговорки». Автор–составитель 
не только привел в ней ряд пословиц и погово-
рок, но и объяснил историю их возникновения 
в языке японцев, разъяснил смысл многих посло-
виц и дал им характеристики, описал роль пословиц 
в жизни различных слоев японского общества 
в разные исторические периоды29.
Литературное и культурное направление 
деятельности издательства «Восточное обозре-
ниея» стал развивать М.П. Григорьев. Приехав из 
Японии в Китай, он стал в Харбине агентом отдела 
печати. Тогда же Михаил   Петрович принял активное 
участие в создании журнала «Восточное обозре-
ние» и формировании его авторского коллектива. 
На следующий год Григорьева перевели 
в Дайрен. Здесь он стал преподавателем японского 
языка и японоведения и талантливым перевод-
чиком. Вскоре в печати стали появляться его пе-
реводы. В первую очередь, Григорьев перевел 
произведения своего любимого автора — Акуто-
гавы Рюноске. «Книга безупречно переведена, — 
отзывалась критика на выпуск книги, — видно, что 
потрачено много любовного внимания; видно, что 
у переводчика настоящее дарование, позволяющее 
ему передавать стиль и настроение переводимо-
го писателя». М.П. Григорьев приложил к своему 
переводу и биографию японского писателя30». 
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В 1940 г. в переводе М. Григорьева вышли в свет 
«Японские сказки», иллюстрациями к ним послу-
жили рисунки В. Бубновой. Многие отметили, что 
книга была прекрасно издана и оформлена, хорошо 
читалась. Не удивительно, что она сразу же исчезла 
с книжных прилавков.
В том же году «Восточное обозрение издало 
сборник, посвященный Порт–Артуру. Книгу напе-
чатали «в целях получения средств для пополнения 
фонда по охране и приведению в порядок русских 
кладбищ в Маньчжурии и Квантунской области31». 
В сборнике были опубликованы статьи А. Лишина, 
К. Шуберта, М. Канина.
Руководство ЮМЖД решило напечатать и кни-
гу бывшего начальника информационного бюро 
Министерства иностранных дел Японии. Кавай 
Тацуо написал ее с «целью познакомить русских 
читателей с основными задачами японской экс-
пансии на континенте, которая является фактом 
мирового значения и поэтому особенно требует 
правильного понимания32» .
В 1940 г. отдел печати при кабинете президента 
ЮМЖД объявил о решении выпустить новый аль-
манах. «Литературный Альманах», — писал «Ру-
беж», — будет издаваться на русском языке в целях 
освещения жизни Дальнего Востока; книжки Аль-
манаха по 150–200 страниц будут выходить по мере 
накопления материала, причем писателям здесь 
предлагаются действительно прекрасные условия. 
Не связывая писателей в выборе темы, редакция 
Альманаха требует только, чтобы произведения их 
носили беллетристический характер, были ориги-
нальными, т.е. не переводными, и освещали жизнь 
Дальнего Востока33». Война, принимавшая для 
Японии плохой оборот, не позволила претворить 
это намерение в жизнь. 
С началом боевых действий на Тихом океане 
из–за ограничений в поставке бумаги «Восточное 
обозрение» резко сократило издание литературы 
на русском языке. В 1941 г. вышла небольшая книж-
ка Х. Сугияма «Иоосукэ Мацуока», посвященная 
японскому министру иностранных дел. Тогда же
издательство опубликовало и роман Томодзи Абэ 
«Одиночество». 
С началом боевых действий на Тихом океане 
из–за ограничений в поставке бумаги «Восточное 
обозрение» резко сократило издание литерату-
ры на русском языке. В 1941 г. вышла небольшая 
книжка Х. Сугияма «Иоосукэ Мацуока», посвя-
щенная японскому министру иностранных дел. 
Тогда же издательство опубликовало и роман 
Томодзи Абэ «Одиночество». 
Не менее известным у любителей книги был 
японский писатель Кикучи Кан34. В 1941 г. «Вос-
точное обозрение» издало книгу его рассказов и 
пьес «По ту сторону мести» в переводе М.П. Григо-
рьева. Очередная работа переводчика не осталась 
незамеченной критиками, пресса писала: 
«Едва ли можно найти в списке современных 
японских писателей кого-нибудь еще, кто умел бы с 
такой же точностью, как К. Кикучи, попадать в тон 
современности и, как он, чутко откликаться,  слов-
но хороший резонатор, на все ее зовы35».
Одной из последних книг, перевод кото-
рой осуществил М.П. Григорьев, было произ-
ведение Соосэки Нацумэ «Барчук (Боччан)». 
 В предисловии к ней Михаил Петрович писал: «У 
реально мыслящих персонажей повести, умеющих 
прекрасно лавировать среди рифов и мелей жи-
тейского моря и уже давно переставших воз-
мущаться такими мелочами, как человеческая 
низость, все слова и поступки донкихотствующего 
барчука, расходующего себя в борьбе с ветряными 
мельницами, вызывают либо искренний смех, либо 
презрительную улыбку. Да и сам читатель, 
с самого начала открыто становящийся на сто-
рону симпатичного героя повести, сплошь и ря-
дом не может удержаться от невольного смеха, 
вызванного либо неожиданным зигзагом мысли 
барчука, серьезно рассуждающего над вещами, в 
сущности совсем не смешными, либо каким–ни-
будь движением его чистого сердца, быстро и 
решительно реагирующего на все дурное и хоро-
шее, что его окружает. 
Книга о Порт-Артуре
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Это дурное и хорошее очень тонко подмечено 
автором в современной ему ниппонской действи-
тельности и изображено им такими яркими, вы-
пуклыми и сочными мазками, дающими иногда 
впечатление резкой светотени, что картина нип-
понского провинциального общества нынешнего 
столетия, как живая, встает перед глазами читате-
ля36».
Неожиданная смерть в результате инфаркта, 
случившегося 16 июля 1943 г., прервала жизнь и 
деятельность М.П. Григорьева. Некоторые эми-
гранты заподозрили, что к внезапной смерти вос-
токоведа, переводчика и литератора были причаст-
ны японские власти37. Остались неоконченными 
перевод романа Ивата Тоео «Флот» и огромный 
труд по истории Японии.
Политические цели преследовал сборник «8 
декабря», в которой были включены воспоми-
нания и впечатления людей разных профессий и 
национальностей, преимущественно японцев, о 
нападении японской армии на Военно-Морской 
флот США на Гавайских островах38.
Несмотря на то, что русские издатели на-
ходились под полным контролем японских 
властей, они сумели внести вклад в знакомство 
русской эмиграции с культурой и литературой 
Страны восходящего солнца. Издательство 
«Восточное обозрение» прекратило существование 
в 1945 г. После прихода Советской армии в Дайрен 
подавляющее число изданий было уничтоже-
но. Небольшая часть литературы, изданной 
до революции, попала в библиотеку Тихоокеанского 
флота (Владивосток). Все сотрудники «Восточного 
обозрения» были арестованы. Одному из редак-
торов и составителей, С.А. Шахматову, не помогло 
даже советское гражданство, приятое в 1946 г. Его 
арестовали в Дальнем 10 марта 1949 г., депортиро-
вали в СССР и осудили Военным трибуналом39.
Послесловие
Эмигрантская диаспора на Дальнем Востоке сформировалась как часть единой системы 
мира зарубежной России в начале двадцатых го-
дов, когда многие русские покинули Родину в наде-
жде переждать лихие времена гражданской войны 
за рубежом.
 Одним из центров русской общины в Маньчжу-
рии стал город Дайрен. История его уникальна и 
по-настоящему интересна. В начале двадцатых 
годов такие города как Дайрен, Мукден и 
Порт-Артур стали островками русской культуры 
в океане  азиатских традиций и нравов. Непро-
стая политическая ситуация, сложившаяся в рас-
сматриваемый период, делает историю русской 
эмиграции в Китае ещё более интересной. Но 
немыслимо рассматривать эти «островки» в 
отдельности друг от друга. Именно поэтому изу-
чение исторического наследия продолжается. В 
планах расширить данную публикацию и написать 
о пребывании русских на всем Ляодунском полуо-
строве (бывшая Квантунская область), включив и 
сведения о Мукдене и Порт-Артуре. 
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А.А.Хисамутдинов — известный дальне-
восточный ученый. Автор более чем двух 
десятков книг и более 100 научных статей, 
связанных с изучением экономической, по-
литической и исторической роли России в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Особое внимание автора привлекла история 
русской эмиграции. В общей сложности в ре-
зультате революции в России за границу по-
пало около 3-ех миллионов человек, пример-
но 400 тысяч из них уехали в Китай. Простое 
перечисление фамилий не сможет передать 
все тяготы и волнения, которые пришлось 
пережить русским эмигрантам, бежавшим 
от Гражданской войны. Книга, которую вы 
держите в руках, содержит краткий исто-
рический экскурс в формирование русско-
го Дайрена, затрагивая не только экономи-
ко-политеческие, но и культурные процессы 
протекавшие в городе. 
